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臺灣的機構典藏從2005年教育部委託臺大建置開始，到現在已經有8年多的時間。期間透過定期舉
行機構典藏研討會，提供各大學圖書館及機構互相交流討論的機會。2013年臺灣學術機構典藏研討會於
10月4日在清華大學圖書館舉辦，來自全臺各縣市共有76個單位、94位同道前來參與。
時    間 議    題 演  講  者
12:50~13:40 報到／13:00~13:30清大圖書館導覽 (自由參加)
13:40~13:50 致  詞
13:50~14:20 NTUR技術新發展 江玉婷  臺灣大學  圖書館系統資訊組
14:20~14:50 臺灣科技大學機構典藏經驗分享
鄧惟中
臺灣科技大學  圖書館系統資訊組
組長、資訊工程系助理教授
14:50~15:10 茶  敘
15:10~15:40 中興大學機構典藏經驗分享 黃文彥中興大學  圖書館校史館組
15:40~16:10 機構典藏的美麗與哀愁 -- 臺師大經驗談
柯皓仁
臺灣師範大學  圖書資訊學研究所
教授兼所長、圖書館館長
16:10~16:40 綜合座談
陳光華
臺灣大學  圖書資訊學系
教授兼圖書館副館長
16:40~17:10 清大圖書館導覽 (自由參加)
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臺灣大學圖書館陳光華副館長在致詞時提
到，目前臺灣已有131個單位加入機構典藏，資
料筆數達到146萬筆，網站訪問數累積超過1億人
次，其中有11個單位進入世界機構典藏排行榜前
500名，算是發展得相當不錯。然而中國大陸近
年也積極成立機構典藏，即將急起直追，並進行
系統開發。臺大已陸續著手進行系統功能研究，
也鼓勵各單位自行開發新功能並提供給臺大，未
來能一併整合進新版本系統。
研討會主持人 臺灣大學圖書館陳光華副館長
本次會議討論議題主要以介紹新技術及各校
經驗分享為主。首先由臺灣大學圖書館系統資訊
組的江玉婷小姐，說明NTUR平台的新功能及現
況，預計年底會釋出新版本RC 6；第二場由臺灣
科技大學圖書館系統資訊組的鄧惟中組長，分享
推廣機構典藏之經驗；第三場由中興大學圖書館
黃文彥先生，說明改善使用者介面及分析網站流
量之做法；第四場則由臺灣師範大學圖書館柯皓
仁館長，說明從無到有建置師大機構典藏的過程
及其中甘苦。
最後綜合座談時間，陳光華副館長總結今天
的討論議題並讓來賓提問。著作權的疑慮及系統
技術仍是大家較為關注的問題。陳副館長建議，
著作權可詢問清大、成大、師大等對著作權深入
了解之學校，而臺大也將不定期舉辦著作權及技
術工作的討論會，有興趣者可與臺大聯繫。
綜合座談
另外，為因應引文格式功能及 G o o g l e 
Scholar規範，未來臺大將提供程式來幫助解析已
上傳資料的relation欄位。而至於是否要有一致性
的metadata，後續由臺大統籌規畫，也歡迎各機
構加入討論，或提供建議的欄位格式。
研討會網站：
http://www.lib.nthu.edu.tw/guide/exhibits_and_
events/2013tair/index.htm
資料下載：
http://nthur.lib.nthu.edu.tw/handle/987654321/78669
講者：左起 江玉婷、鄧惟中、黃文彥、柯皓仁
